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This paper scientifically evaluates the Marxism political economy hotly 
discussed in academe in china, and makes some reasonable innovations, its aim is to 
improve the theoretical level of Marxism political economy, and to enable it to exert 
rather guiding role in our socialist modernization construction causes. 
The paper uniformly regards a basic thought of Marxism, i.e. human-being is the 
one and only subject in world civilization, and society is a history continually created 
by Man in specific practice, as the guiding principle of the paper. In other words, the 
insists on the theory of human subjectivity. 
The paper logic in this paper is: following the theoretical and practical 
development history of Marxism, and according to the internal logic conflicts in 
Marxism political economy theory, deducing basic contents and principles that 
contemporary Marxism political economy should possess, thereby forming a 
completely new theory system of Marxism political economy---economic theory of 
human subjectivity. Then the author applies the new theory to analyze some ideas in 
classic Marxism political economy, such as theory of labor value, theory of factor 
value, and capitalist ownership, etc., to construe the causes and countermeasures of 
many problems in china’s social and economic development. 
The main features and innovative points in this paper include: with basic 
methodology of modern social sciences, especially with the logic procedure from 
historical test to theoretical test to practical test, completely testing and innovating 
Marxism political economy, and  primarily forming completely new economic 
theory of Marxism ,i.e. human subjectivity economic theory. The paper takes the lead 
in systematically testing the classic hypothesis of new human  in Marxism 
economics, and provides innovative explanations to the conflicts between productivity 
and production relationship, theory of labor value, etc. 
To sum up, based on new fruit in modern social sciences and social practice, the 














human subjectivity economic theory, and uses the new theory to analyze many 
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